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Metzervisse – Rue des Champs
Fleuris
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvie Thomas
1 Le  diagnostic  archéologique,  réalisé  en  préalable  à  un  projet  de  construction  de
logements,  a  été  prescrit  sur  une  surface  de  4 544 m2.  Les  sondages,  réalisés  le
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